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RESUMEN 
 
Las personas ante el dolor dental toman diferentes conductas con el propósito  
de controlarlo y/o eliminarlo, pudiendo acudir o no a la atención odontológica. 
El presente estudio de investigación se realizó con el objetivo de comprobar si 
existe relación entre la conducta ante el dolor dental y el nivel de instrucción de 
los pacientes que acuden a la Clínica Estomatológica de la Universidad Señor 
de Sipán, 2015-II. El tipo de investigación es descriptivo, transversal, de diseño 
de investigación analítico, relacional. En este estudio participaron 59 pacientes, 
para la obtención de datos se aplicaron fichas de recolección de datos que han 
sido previamente validadas. Los datos obtenidos se analizaron mediante 
estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes. La relación entre variables 
fue analizada mediante la prueba estadística Chi-cuadrado al 95% de 
confiabilidad. Los  resultados obtenidos fueron que  la conducta ante el dolor 
dental con mayor frecuencia fue la de acudir a la atención odontológica con un 
66%. El tratamiento  odontológico ante el dolor dental con mayor porcentaje fue 
la extracción dental con un 75%. Se encontró  que un 63% de los pacientes 
que ante el dolor dental se auto medicaban de forma farmacológica. El estudio 
del nivel de instrucción de mayor frecuencia de los pacientes que acudieron a 
la clínica Estomatológica un 52.5% presentó nivel  superior. Se concluyó  que si 
existe relación entre la conducta ante el dolor dental y el nivel de instrucción de 
los pacientes que acuden a la Clínica Estomatológica de la Universidad Señor 
de Sipán,  2015-II con una probabilidad de significancia p= 0.0067. 
 
 
 
 
 
